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Ca Vida del Sóida • n í a 
Música del Serranillo 
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Hoy la vida del soldado en campaña 
es muy triste y dolorosa comparada 
con aquellos que GII España se divierten 
por los cines y teatros con su amada. 
Con aquellos que en España se pasean 
presumiendo de valientes españoles 
y nosotros respetando a nuestros jefes 
dando cara al enemigo todas veces. 
Españoles , españoles, 
acordaos de estos pobres. 
Para saber lo que es sufrir 
hay que venir aqní. 
No sabemos cuando es fiesta ni doming© 
pues la guerra no se ocupa de disfraces 
por el día y por la noche vigilando 
y evitando las tragedias de un ataque. 
Y dnrmlenclo a la intemperie por la noche 
respetando nuestra madre la bandera 
y teniendo por hogar sólo una tunida, 
por vecinos los rojillos y las fieras. 
Madre mía, madre mía, 
reza por mí noche y día 
para tú lado pod^r volver, 
muy pronto ha m per. 
i u s i c a 
Aquí estamos los soMados na^iorsales 
unidos lo fuismo en ti^rr.p que en el mar 
dispuestos a defender l¡ ni?ostra España 
de las garras de quien =>- =•;-••• -r- p ^ r . • • 
Tú bien sabes, Yirgepícita Milagrosa 
que^ nosotros rezamos f ui dcvucM ai, 
con el Cristo y la Medalia ¿ w nuestros* pecho? 
que nos yetes en la luc.va por amor. 
KSTkllili.LO ! 
Al oir el ciarin el .sol( 
va dispuesto a luchar x 
unidos también van el 1 
PétBraáge y Uequeté y \m 
.ol 
Luchamos con en e r g » y orgullosos 
porque tenemos con ho«r^ y muy fegal 
a nuestro Dios'y a nueslro cáííd'llló Franco 
el más grande con su ejército inmortal 
lenien gran orgullo Nuestros padres tamh! 
porque marchamos al I 
tener fé, padres q u é r m | 
v r d v e r e m o S t r i n n f a n t e & 
ESTR{!>ILI.() v 
• Soldadito español la ijüerra ga-iaras 
luchando con amor UrVáíidera hon ra rá s 
muy pronto volverás < | n lani cles y honor 
tus padres besaras con Kx\ grácía- de r»ios. 
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